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Resumen: El objetivo de este estudio es analizar las propiedades 
psicométricas del Test de Comunicación Organizacional de 
Portugal en empresas ecuatorianas. 571 trabajadores de tres 
ciudades ecuatorianas contestaron in situ los 15 ítems del test. Los 
resultados indican que el ítem 14 tiene un bajo nivel de 
discriminación y no es adecuado para medir el constructo 
comunicación. La matriz rotada del AFE señala que los ítems 1 y 6 
son los que menos aportan a la medición de sus correspondientes 
niveles. En el reporte de comunalidades, el ítem 1 es el que menos 
se correlaciona con los otros ítems. 
Los índices C.R., el valor P, el GFI, y RMSEA son aceptables y nos 
refieren que el modelo tiene un buen ajuste; los índices CFI y RMR, 
aunque no presentan valores bajos, no alcanzan valores 
aceptables.  
El instrumento cuenta con un buen nivel de confiabilidad; alcanza 
un Alfa de Cronbach de 0.71. Los ítems 1, 6, y especialmente el 14, 
según el análisis de la correlación elemento-total corregida, y el 
índice de fiabilidad compuesta, deben ser analizados. Los 
coeficientes de correlación inter-ítem, mayormente son valores 
altos y positivos y la correlación media inter ítems presenta un 
coeficiente aceptable de 0.42. La validez convergente y 
divergente, es afectada por los ítems 1, 6, y 14. Se concluye que el 
ítem 14 debe ser reestructurado para que el test alcance una 
estructura factorial válida en el contexto organizacional 
ecuatoriano.  
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Abstract: The objective of this study is to analyze the 
psychometric properties of the Test of Organizational 
Communication of Portugal in the Ecuadorian organizational 
context. 571 workers from two Ecuadorian cities answered in situ 
15 items of the test. The results indicate that item 14 has a low level 
of discrimination and is not suitable for measuring the 
communication construct. The rotated matrix of the AFE indicates 
that items 1 and 6 are the least contributing to the measurement 
of their corresponding levels. In the communalities report, item 1 
is the least correlated with the other items. 
The C.R. indices, the P value, the GFI, and RMSEA are acceptable 
and tell us that the model has a good fit; the CFI and RMR indices, 
although they do not have low values, do not reach acceptable 
values. 
The instrument has a good level of reliability; it reaches a Cronbach 
Alpha of the 0.71   Items 1, 6, and specially 14, according to the 
corrected element-total correlation analysis, and the composite 
reliability index, should be analyzed. The inter-item correlation 
coefficients are mostly high and positive values; and the average 
inter-item correlation has an acceptable coefficient of 0.42. 
Convergent and divergent validity are affected by items 1, 6, and 
14. It concludes that item 14 must be restructured so that the test 
reaches a valid factor structure in the organizational context 
Ecuadorian. 
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